
























rinar Universiti Putra .
Malaysia (UPM)menja-
lankan program Keseda-
, ran Penyakit Zoonotik di
sekolah sekitar Lembah




















kit zoonotik dan kaedah
terbaik mencegahnya.





















pelajar dibawa ke UPM













sarna ada selamat .
untuk meminurn terus
susu yang baharu
diperah atau memilih .
















































~ Penyakit kencing tikus dibawa
oleh bakteriaibukan virus. '
:+ Bakteria leptospira dibawa
oleh tikus di dalam air .
kencingnya yang disebarkan
ke dalarn tanah dan air.
-~ Terdapat bakteria yang baik
untukkesihatan seperti yang
_ terdapat di dalam yogurt.
~ Cirit-birit dan demam ~~
berpunca daripada'bakteria -,"", ~
salmonella, dan e-colli




~ Proses memanaskan susu
pada suhu tinggi dalam
tempoh lama untuk membu-
- nuh bakteria di dalam susu.
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